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Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travel Irs checks we carry. 
